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THE 8th INTERNATIONAL CONGRESS OF PHYSIOLOGICAL ANTHROPOLOGY – ICPA 2006
»Exploratory Voyages on Humans as Biological, Social, and Cultural Beings«
Date and Place
October 9–12, 2006 Kenchoji Temple, Kamakura, Japan
October 13–14, 2006 Kamakura Prince Hotel, Kamakura, Japan
President
Prof. Masahiko Sato (Nagasaki)
Organizing Committee
Prof. Tetsuo Katsuura (Chiba)
Prof. Akira Yasukouchi (Fukuoka)
Prof. Hajime Harada (Sendai)
Dr. Yoshifumi Miyazaki (Tsukuba)
Associate Prof. Koichi Iwanaga (Chiba)
Program Committee
Prof. Tetsuo Katsuura (Chiba)
Prof. Akira Yasukouchi (Fukuoka)
Prof. Hajime Harada (Sendai)
Dr. Yoshifumi Miyazaki (Tsukuba) Associate
Prof. Koichi Iwanaga (Chiba)
Dr. Susumu Kudo (Tokyo)








9, Mon. Registration, Welcome Reception




13, Fri. Sessions, Congress Banquet
14, Sat. Special Lecture, Sessions, Closing
Ceremony, Excursion
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